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Objectius i planificació






• Compra de materials





















































• Aspectes a millorar a la propera iteració
• MFRC522 (RFID)
• PCB amb connexió sense fils integrada
• Font d’alimentació
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